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I() J- 7打、カンホジ戸国民議会てで i可決された「ク












が規定され心、た， ;: I ! o 







































































































































































（注 1〕 『朝日新聞』 1970年lOYl8日付。











（注 4) AKP, 1970-11-10.『毎日新聞』 昭和45年
UJj 10日付。
（注5〕 『朝日新聞』 1970年10月12日付。

































































































































































































({I J 〕 .Agence Kl弘前金γede Pres沼 (=/¥KP), 
l<J7l 4 21 『読売新｜羽』 1971年 4jJ20i I fJ。
GL2) 『昨日新開』 1971年 411221, Ho 
(ii :-l) 『；りi日新開』 1971年 5Jl61IH。
GI 4) Jil.f!.li「プノンペン政位、｝｜人Jjli]J （『7 ゾア・
レビュー』 第 6サ 1971年 6月〕 169～171ページ。
cf. Robert Norton, 
Far Easteγn Ecoπomic R即 iew,Vol. LXXII, No. 
19 (May 8, 1971), pp. 5～6. 
Cltら） il稿「ロン・ノルJ(Jif;'. ilyJ』 197(H 7月
&,) 66～71へージ。主n稿「カンヰ、ジアに:Lけろ J こトナ
J 人1:出）現状と歴史的背景J（『アンア経済』 12巻 2





























































































































































が l(百日（）（）万ド／レ，経済反則元，二9000万：：，~ ) tこ違Lて
おり、翌1SJ72年度にはさらに大幅な端部が期待占
れと I，＇／ピ
この点で， 7l>F8月に行なわれたシ 1, ク・マヲ
ケ片相代行♂）ア Jリカ・日本訪問の成果がとくに
期待されてL、た 今｝うこのシ IJケ・ソケケ首相代行







ル＇ ff存｛長1/JI 1古 ！（）（ )l)•i ド IL 、 t【；守H12lJJJ ゴ（）（）（）｝j ;:';,) 































































































































































































































































































































ぐitI) ノノン，ミ／政権は1970,V-10 ji 2811, tirl］内
事ni:i喚問そで!Juiする法令を発作TL，｝，，，ゆるfilf 1物介
。f・,Hifト；j；出を＇f'.1{,l. fが， '., "f .イ：／ ] I ;,< Iノr:1Lて司、；，：，：，
が,l':jJ ,:, 政｝fc[(;t干n11t1月15Hbニヨ＼，て， こ；、，Jr1fo
十全市； 1;r,. J発1[ I.たp 『I本れ治￥！i埼；』 l97lii I )l Hi 1 
(/1ム 2) .Agence Khmerr de Prt'SSど（= Af:.P), 
1971 6-17. 
(tlc 3) Donald Kirk，“ Cambodia’s Economic 
Crisis," .11sian Slllママツ (Maich 1971), Vol. XI, No 
'.1, pp. 2'18～255. Nayan Chmela, “The D川高，nhill
Trnil," Far Eastern Economic R町、iew(=FF;J<:R) 
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プ ｛ト1,Hlf;'.1Jj E1n:1 3 !j ri』nlfilベー／ iよJI円。
〔ii. s〕 .1Kl',1971 9 14 
じI6〕 ，1KP,1971 9 -25 
（バ 7〕 Doris R乱じzynskyi," In （：九ml×，diaTwo's 
仁〈川1J出 1y,"FHER, (Oc:L 2, 197]), p. H. 
CJ 8) [/,iιI., F,tr East正》rn π｛οnonic R川，f《》w,
1リ72Y《》＂ 1（）（）／；、， HonιiζFぞ
(dリ） 一ノl ．夕 •L ク一 「：，＇. i tし： '' / ',: ン
i 一、 ] 1,I I iJ.: ;,k , 1i と（心：一 er 1チヂ； /Iλi』 1972幻； ,. 
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CIU) .11'1', 1971 -JI) 21. 
fιU:il 了di[ :(,J'IJ 197li[IOJJ'.o2il1] 。：.:,I 1・1 
. '-¥ i I • '・ . , I l ＂」；ツ爪 7五jl(JO l¥! inist企red伏、 F11ト
川〕， es,Re1Jul1I l〔Jlei(hmとre、l'ro具；I今dli/1/1《3 ‘呈 Afr.I'll!守4. 写
ど1,・ Stahil zsat，付n I~， οI/υ付II今(flれ白 (mirrwo‘： 
Penh （、＜let. I '171 ). 
C:Ur,J 了； li （＇「J'I』 1971'1 11); lO I' ! ; , 
C;' 17) l人＇／＇， 1971 II J(i; d. J uぷth Coburn, 
‘TLじ f¥!akin日 nfa Constitution,., Flよ／三R (t¥ovem 
her 27, 1971), Jl. 2(1 
I 0.:1r:J I；ι11;.;l,:ol, Post, 1971-10-21; F,.zr le＇，ι，tern 



















































人に対して令状な L でヤつで 1家rと tit~索や逮捕，
J/,J印式，；でさるとの命令を公布Lたぴ＞i上その～4 例で
ーレ マ ？ 
に）と〕万ゐ， て二う Ltこ の円山はじうわ種々の4向上弘文
慌に対しては‘議会，学生、インテり！日が強く反発
し， D{l(Jと三オ：，＼諸勢！JIHJの対立Jt -!0丹；（｛ヒした ν
平方、 71年末に＼.t自ら指j'lドLた＋ :c:ンラ 215イ？ご
惑の失敗で、 その氏任ごとと行て長引Eするのでiよな
¥ ＇力、とのウ ） ザもj市れてL、主二ロン・ノ／レ・u111，土 i・
り点、らやや安定をみせてきた経済情見守にfl］）げられ
－，、J九日、ワ
l、イ！／」 l - ' ロン・ノ／l首相ム政府trF1-¥'Tii士アメ
！！カを中心とする諸外！五か C,C;{fくf L 、な可~，:Z,；斉援
fl/J の効果：を γ；~き， その成果をr[f:r;'.,_tこc しかもそ









たり、 あ石＇， ・, i、とた1.fl人・ ｛Vi職にはfil不枕を与え
忌 - ' c>- l ' ~ J__ ＿＿，－、. '-





ついに1972年 3J J初頭に至る E，良fi(1971)年
秋以来日）ロン・ノノレ＝シ lJク・マケケ現政徳執行
戸1；対話会， 1'if •インテソ！？うの一対立が政きさしな












県たして， 3 1110 ti tこ至って， プノンペンの政
』I古は2、激に激励化するに王った。 [r,HJ, ロン・ノ
























































































































































































































































































































ない。しかし，学生たちのぼシ 1) '7・7 タク・そ



















勺ンボジア解放ち！？力i土九月2113 en '1・ r日， 訪ね：←ず
ノン Jく〉おと（J、その＇i：タいこ 3Dfl発Lスf：山大！品十＇tな
lゴケ、y ト｛1包帯を ｝］日え、 Jcたjむヒ攻訟をかけた。解






















































































































































































二う Lfこ中で、 ロン・ノル大統慎i工4J] 1 [=I, 
カン j：ジア予よ主連f，を中肢とする半生運動内代表
Jんや 1
J」っこ し， そゾ＞ti；与〔＇夫 f}lv1 1r!J 念日じめよう
「1ゆる白山し1)[1，］民J、し川f:KJ1E，学生jli1Flj山；出1,I，新
まJ去の制定と L口氏説会選挙の-41J日J守ミ3は などじ＇） ,:,( 
で学生とヅ）了解金成立させ：，，工:J' ここ i二；） ili同iこ












など， 1iiUJ1; tを限を与えること !i’どめている
主f二大手主主j:t軍i：毛市司令官i-立！Ui＜＇.，二ととな，，て
レるつつぎにう｜司会；tゴ！？；じ；！ti］でlTJ上ClL',＜ぷ1'1~KOj 
c，；議員グ）任期は 1-yーである。 一力， と院（－，r{I市28広
い L1/lJ Jl記irl_,nfl期i土“年c¥!Mtぷ会l上院は－淫
~' LI日は｜町長選挙でi豆ばれるυ i二i抗議iヤ宇山 5





刀、 Le｝） よ「I/( ti苦悦 7立を~ん／：折j占i;lミ故伶·，＇，＇i.案
i正， ど1 月以lll ：こその採択につし、と ι ＞［ l~fモ十三、主品、実
砲されたのし之Tmen｛五ひとなり， l l:_1),JC:;Jfrt¥1 
宇治， (1 Jl ,1 I l；二行i,;I川lゐ三二が ＂f-'1ζさJLてL、
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tγ ！ ) :'.iy：川＇i，に〆八、，： ,1, Ji'ji;¥filii＇：；「日ン・ F ノL! 
（「，1:,f!；』 197011.7 : I ',J) 6り～71ペジ‘ Jjよぴ tliL,
i〆l グ・マタク （『／ンア・レ I IL －』むrn,J 1971 
1:! ! J），本Jif'lo
o: 1：！）『,I；づiJi:'.I』 1972;13月17iliJ0cf. T. J, 
:,-;, （河内r似勺 “Las1 Round for Lon Nol," F !~F:R 
('d：けch2,, 1972), p. 5. 
(!LB) -'lKl', 1!17三・:1・20. 
( :i:H）『i1,',l jiU:IJ 197:!'i' '.l J :!111 i'. o 
( !il:i) 『，；］：fじれIJ:IJ 1')72；ド 3)]2211 ft。
(Tl“）『i1JIj所J：！』 19721ド：-JJ 22 l! '.Jc 
( d 17) u'.ri允 j'J;ilil』 197:!；ト 3IJ 2(i i 1; 0 
Lιl～l 8）『ひι・；，；有，：；,'J J 972 'I・ :1 J :!,¥Ii 1-J c『h;J Ii il1 
Jl 1 'l72; I 3 F:、2611(jコ
( :i 1 (j) 会 L - .・寸｝ J . " ンJ1:,}) i長片f. t.,;uて j ノ.~ （.ド j
f え ケ!Ji，＼下と jJ[¥'.Jfc、：こ J ; L、ては、州市 riュ ・iナ
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(d：ニ21）『 i1;_I；；，止；』 1972'1:-¥ J1241 I iJ 0 
u上22) .lKI', 1"172-3-27 
Cd：ど，）「 ；，1Ii j:;rli日』 1972！ド 4JJ2[:fl。











































































者の iアスーケ殿下に代表される A 派左、実際iこ
力：， ,jc' :・ f[J,l内での解It!.闘争ぞりーゲーシソプを
とってL、る社会主義背の・＼・ュー・サムパンJi'lj首相
らに代表される左派グループとは政治的には互U、
iこ異質の勢力であり，忌j庄はとくに後背の左派グ
26 
j車台攻権W!J：こも‘
